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UPUTE ZA AUTORE 
Časopis Fluminensia objavljuje radove iz svih filoloških grana. Fluminensia za svaki 
pristigli rad koji Uredništvo odredi relevantnim za objavljivanje provodi dvostruki 
slijepi recenzijski postupak. Konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo. 
U Fluminensiji se ne objavljuju stručni članci.
Prihvaćaju se samo neobjavljeni radovi. Uz rad se šalje i potpisana autorska izjava 
(na zasebnom obrascu, koji valja preuzeti s mrežnih stranica časopisa Fluminensia) 
da priloženi rad nije objavljen u drugom časopisu ili knjizi te da nije predan za tisak 
drugom uredništvu. Uredništvo časopisa Fluminensia autorima ne naplaćuje predaju 
priloga, njihovu obradu ni objavu u časopisu.
Radovi se primaju kontinuirano, a brojevi se zaključuju 1. ožujka i 15. rujna. 
Molimo autore da šalju lektorirane radove. Uredništvo zadržava pravo da rukopis 
redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i uskladi s normama hrvatskoga 
standardnog jezika. 
1. Radovi mogu biti napisani na hrvatskom ili na stranom jeziku (uz prethodni 
dogovor s Uredništvom). Radovima na stranom jeziku mora biti priložena 
potvrda da ih je lektorirao kompetentan izvorni govornik. 
2. Poželjan je obim teksta (bez sažetaka, popisa literature i priloga) jedan (1) 
autorski arak (16 kartica – kartica = 1800 slovnih mjesta s prazninama, u što su 
uključene i podrubne bilješke (fusnote)). Uredništvo zadržava pravo odluke o 
obimu teksta ovisno o temi rada i recenzentskim napomenama. 
3. Tekst rada mora biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12, a proreda 
1,5. Ako je upotrijebljen koji poseban font, potrebno ga je priložiti u prilogu 
e-poruke. Stranice moraju biti obrojčane. 
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Rad koji sadrži slikovne i grafičke priloge (fotografije, grafikone, tablice) valja 
poslati osim u standardnom formatu i u formatu *.pdf (Acrobat Reader). 
4. Tekst rada sadrži:
 • ZAGLAVLJE – u lijevom kutu napisati podatke o autoru: ime i prezime, 
titulu, naziv ustanove u kojoj je autor zaposlen i e-adresu 
 • NASLOV 
 • NACRTAK I KLJUČNE RIJEČI na jeziku rada (navesti do šest ključnih 
riječi odvojenih točkom sa zarezom (;)) 
 • TIJELO TEKSTA (ima li više poglavlja, međunaslove treba obrojčati) 
 • POPIS LITERATURE (upute za navođenje radova u tekstu i pisanje 
bibliografskih jedinica dane su na mrežnoj stranici časopisa Fluminensia)
 • NASLOV, SAŽETAK (oko 1800 znakova; treba istaknuti svrhu rada, 
metodologiju istraživanja, najvažnije postavke i zaključak) I KLJUČNE 
RIJEČI na engleskom ako je rad pisan na hrvatskom, tj. na hrvatskom ako 
je rad pisan na engleskom jeziku ili na hrvatskom i na engleskom jeziku 
ako je rad pisan na drugom stranom jeziku; navesti do šest ključnih riječi 
odvojenih točkom sa zarezom (;). 
Rad je potrebno poslati u formatu *.doc (odnosno *.docx) i u formatu *.pdf (s uklo-
njenim podacima o autoru) na adresu Uredništva fluminensia@ffri.hr. 
